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2013 年 5 月 9 日 国際日本文学研究集会開催通知発送
2013 年 6 月 24 日 研究発表応募締切




2013 年 11 月 29 日 関係者打合せ及び会場設営
2013 年 11 月 30 日 国際日本文学研究集会委員会
 　第 37 回の進行打ち合わせ
 　第 38 回の企画検討。
 国際日本文学研究集会第 1日
 　レセプション
2013 年 12 月 1 日 国際日本文学研究集会第２日
 　　（参加者 133 名、うち外国籍 39 名）
第 37回国際日本文学研究集会　　開催までの経過
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AOYAMA Tomoko  比較文学
荒木　鑑 Atlantic Investment 連歌
ARAKI Kan
荒木　光子
ARAKI Mitsuko  
淺川　槙子  中世









































































































































































PAN Mign Zhao 奈良女子大学大学院交換留学生
パトリック・シュウェマー プリンストン大学大学院生 17 世紀幸若舞曲の






SAKAMOTO Nobuyuki  （物語・日記）
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坂下　鈴鹿 科学技術・学術政策研究所 科学技術・








































































YAMAZAKI Kazuyuki  
趙　俊槐 北京外国語大学大学院生 日本古典文学における















委　員 中 村  康 夫 副館長（企画調整担当）
委　員 伊藤　鉃也 研究部教授
委　員 神作　研一 研究部教授
委　員 陳 　 捷 研究部教授
委　員 相 田 　 満 研究部准教授
委　員 青田　寿美 研究部准教授
委　員 海野　圭介 研究部准教授
委　員 小山　順子 研究部准教授
委　員 西村　慎太郎 研究部准教授
委　員 野本　忠司 研究部准教授
委　員 入口　敦志 研究部助教
委　員 野網　摩利子 研究部助教
平成 25年度国際日本文学研究集会委員会委員名簿
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